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ABSTRAKSI 
 
 
Kota-kota besar merupakan daerah yang sangat strategis  karena pusat dari 
perdagangan dan  Industri. Hal ini terlihat dari setiap perkembangan yang ada 
didalam kota-kota besar tersebut yang semakin maju. Perencanaan kota juga 
sudah mulai berkembang terlihat dengan banyaknya gedung yang baru dibangun. 
Perkembangan dari setiap kota juga terlihat dari perkembangan penduduknya. 
Permasalahan yang sering muncul  Masih banyak perusahaan-perusahaan yang 
masih berada di kota. Hal ini akan sangat menyulitkan bagi perencanaan kota 
yang semakin berkembang. Disamping itu limbah industri sudah mencapai tingkat 
ketinggian sampai di luar batas terutama bagi perusahaan yang masih ada di kota.  
Pada penelitian Tugas Akhir ini, dilakukan pembuatan suatu aplikasi 
sistem terpadu berupa Decision Suport System (DSS) atau sistem pendukung 
keputusan untuk mengolah data-data pendukung tersebut dalam bentuk Website 
yang akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan 
memanfaatkan metode algoritma fuzzy, dan perangkat lunak yang digunakan 
adalah PHP. Yang nantinya akan menjadi sistem informasi secara integral guna 
mendukung penentuan lokasi pendirian suatu perusahaan yang strategis karena 
Lokasi akan menentukan dekat tidaknya perusahaan tersebut ke sumber bahan 
baku ataupun jasa pemasarannya. Dari DSS ini nanti akan didapat berapa nilai dari 
tiap wilayah yang dinilai dengan kurang cocok, cocok dan mana yang sangat 
cocok untuk mendirikan suatu perusahaan baru.  
.    
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kota-kota besar merupakan daerah yang sangat strategis  karena pusat dari 
perdagangan dan  Industri. Hal ini terlihat dari setiap perkembangan yang ada 
didalam kota-kota besar tersebut yang semakin maju. Perencanaan kota juga 
sudah mulai berkembang terlihat dengan banyaknya gedung yang baru dibangun. 
Perkembangan dari setiap kota juga terlihat dari perkembangan penduduknya. 
Masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih berada di kota. Hal ini 
akan sangat menyulitkan bagi perencanaan kota yang semakin berkembang. Oleh 
karena itu letak perusahaan yang masih berada di kota sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan kota, sehingga lokasi perusahaan  harus dipindah ke daerah yang 
agak jauh dari kota. Disamping itu limbah industri sudah mencapai tingkat 
ketinggian sampai di luar batas terutama bagi perusahaan yang masih ada di kota.  
Lokasi akan menentukan dekat tidaknya perusahaan tersebut ke sumber 
bahan baku ataupun jasa pemasarannya. Jarak dari perusahaan ke dua tempat ini 
juga menentukan pula metode transportasi yang digunakan.Dilihat dari luas 
wilayah, masih banyak lahan yang memadai untuk membangun perusahaan agar 
perencanaan kota dapat berjalan dengan baik. Dari segi transportasi juga tidak 
begitu sulit karena hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan truk atau 
kendaraan lainnya ke kota sehingga dapat langsung dikirim ke luar daerah. Selain 
itu juga ada alasan perusahaan memilih daerah sebagai lokasi pabriknya adalah 
karena keuntungan-keuntungan berikut ini : 
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1. upah buruh relatif lebih murah 
2. harga tanah relatif lebih murah daripada di kota-kota besar dan tanah yang 
luas banyaknya tersedia untuk kemungkinan perluasan 
3. banyak mempunyai hubungan transportasi ke kota-kota besar sebagai 
pasar untuk barang-barang yang dihasilkannya 
4. pajak-pajak pada umumnya lebih rendah daripada kota-kota besar 
5. biaya-biaya gedung/bangunan biasanya lebih murah/rendah 
6. adanya persediaan tenaga kerja yang besar dibandingkan dengan daerah-
daerah yang jauh di luar kota 
7. sedikitnya pembolosan karena kesempatan kerja disini kurang 
Di daerah belum terdapat sistem informasi yang secara integral maka 
penerapannya sangat sulit terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah 
berkembang atau yang sedang berkembang. (Maarif, M.S, Tanjung, H. 2003) 
Untuk itu perlu adanya suatu sistem informasi yang akan dikembangkan 
ke dalam bentuk Data sistem terpadu untuk mengolah data-data pendukung 
tersebut, dengan memanfaatkan metode algoritma fuzzy, dan perangkat lunak 
yang digunakan adalah PHP. yang akan dapat memecahkan masalah yang timbul 
baik itu bagi perusahaan ataupun bagi pihak perencanaan kota itu sendiri. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 
dirumuskan segala permasalahan yang akan dijadikan pokok pembahasan didalam 
skripsi atau tugas akhir ini, yaitu : 
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· Bagaimana Merancang suatu sistem pendukung keputusan untuk 
menentukan penempatan perusahaan-perusahaan atau industri-industri di 
daerah-daerah tertentu dengan menggunakan metode algoritma fuzzy. 
· Bagaimana menerapkan metode fuzzy pada bahasa pemrograman website 
dengan PHP 
 
1.3 Batasan Masalah 
· Merancang suatu sistem pendukung keputusan untuk menentukan penempatan 
perusahaan-perusahaan atau industri-industri di daerah-daerah tertentu dengan 
menggunakan metode algoritma fuzzy. 
· Pembuatan program dengan menggunakan PHP 
· Penentuan nilai awal dengan metode Brown-Gibson. 
· Di buat rule-rule base secara statik berdasarkan metode diatas dalam sistem. 
· Tidak membahas database-nya, sebagai penyimpan data 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat  
 Tujuan dari Skripsi ini adalah : 
· Membuat sistem informasi secara integral guna mendukung penentuan lokasi 
perusahaan yang strategis 
· Membuat sistem pendukung keputusan dengan menggunakan Algoritma 
Logika Fuzzy, dengan PHP  
Dan Manfaat yang dapat diambil nantinya adalah : 
· Memahami program pengambilan  keputusan yang digunakan 
· Memudahkan pengaturan kota untuk masa yang akan datang 
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· Mengerti dan mengetahui  lokasi yang strategis dan  terbaik bagi perusahaan 
· Mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penempatan 
perusahaan  
 
1.5  Metodologi Penulisan 
  Penulis dalam Skripsi ini nantinya akan menggunakan metode : 
· Study literatur 
Mempelajari dan pengumpulan data dan informasi dengan mempelajari 
buku-buku acuan dan literatur yang berhubungan dengan materi penulisan 
skripsi. 
· Perancangan  software dan  Pembuatan software 
Yaitu merancang dari pada sistem secara keseluruhan perangkat 
lunak.dan  pembuatan atau realisasi dari sistem 
· Tes  dan analisa 
Yaitu mencoba hasil rancangan perangkat lunak dan menganalisa hasil 
percobaan yang dilakukan. 
· Pembuatan Laporan 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
  Sistematika Pembahasan Penulisan Skripsi ini nantinya tersusun atas  
beberapa sistematis penulisan, yaitu : 
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BAB I :  PENDAHULUAN 
 Bab ini menerangkan tentang latar belakang permasalahan yang ada, 
batasan permasalahan, tujuan dan manfaat dari penulisan Skripsi ini, 
sampai pada metodologi. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
 Semua teori dasar yang diperlukan untuk penulisan Skripsi terdapat 
pada bab ini. 
BAB III : PERENCANAAN  SISTEM 
 Dalam bab ini dijelaskan tentang cara perencanaan dan desain dari 
sistem. 
BAB IV : IMPLEMENTASI PROGRAM 
 Pada bab ini akan dijelaskan tentang implementasi dan hasil 
perancangan beserta penjelasan dan penggunaan program yang  telah 
dibuat. 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
 Bab ini melakukan metode percobaan dan pengamatan terhadap sistem 
yang telah direncanakan 
BAB VI : PENUTUP 
 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil 
dari Skripsi ini.  
